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S U S G R I P G t O j N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
REALES 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA HIGIENE, 
los vinos y los consumos 
Es una tr iste verdad que la mayor parte 
de los a r t í c u l o s de p r imera necesidad se 
presentan adulterados a l consumo en las 
grandes poblaciones; y menos m a l , si las 
adulteraciones son i n n ó c u a s , que en la 
m a y o r í a de las ocasiones son an t ib ig ' i én i -
cas y al tamente perjudiciales á la salud. 
Ardua tarea se r í a enumerar uno por 
uno todos los a r t í c u l o s que, sofisticados, 
ing-erirnos en nuestro org-anismo, y nos 
l imitaremos por hoy á ocuparnos de los 
vinos, por ser un a r t í c u l o de general con-
sumo, que a ú n lo se r í a m á s si no fuera 
por las adulteraciones y exageradas gabe-
las con que se halla g ravado , que hacen 
de él un a r t í c u l o preferible para el fraude 
y el contrabando, por el lucro desmedido 
que obtienen los que á tan malas artes se 
dedican. 
Vinos hay art if iciales que no t ienen ab-
solutamente parte a lguna del zumo de la 
uva, y claro es que és tos se elaboran, en 
su m a y o r í a , dentro de las poblaciones con 
materias e x t r a ñ a s que no devengan ab-
solutamente derechos de entrada, defrau-
dando por completo al Tesoro p ú b l i c o y á 
los Munic ip ios , ó entra en su fabr i cac ión 
el alcohol indus t r i a l de fécu las , t u b é r c u -
los, g r a m í n e a s y viles materias, p rodu-
ciendo un verdadero veneno que destruye 
la salud, trastorna las facultades in te lec-
tuales y ataca de una manera desastrosa 
la e c o n o m í a del hombre , e m b r u t e c i é n d o -
le, excitando su cerebro y l l e v á n d o l e hasta 
la locura; en c o n t r a p o s i c i ó n del benéf ico 
inf lujo que un buen v i n o puro ejerce en 
el organismo humano, como reconst i tu-
yente de las fuerzas perdidas y funciona-
miento n o r m a l de las v ía s digestivas. 
Tiempo ha se leg is ló contra la fabrica-
ción de los vinos art if iciales; m u y recien-
temente se ha dictado una ley y r eg l a -
mento p e r s i g u i é n d o l e s , a s í como á los v i -
nos adulterados; mas n i entonces dieron 
resultados tangibles , que sepamos, porque 
n i n g ú n correctivo se p u b l i c ó , n i ahora 
tampoco lleva camino de que la ley sea 
una verdad, puesto que no se hace p ú b l i -
co se haya supr imido n i n g u n a f áb r i ca n i 
depósi to de los muchos que se sabe f u n -
cionaban en nuestra n a c i ó n , as í como en 
el extranjero, cuyos productos d e b e r í a n 
destruirse á su l legada. Nada de toleran-
cia en asunto que de una manera tan ca-
pi ta l afecta á l a mora l y á la salud p ú b l i -
ca; que los Gobernadores civi les, Alcaldes 
y el Minis te r io Fiscal ve len por el c u m p l i -
miento de la ley , y en segundo t é r m i n o 
el comercio de buena fe y el productor de-
nuncien las infracciones; porque, a l de-
fender sus intereses, abogan t a m b i é n so-
lemnemente por el bien p ú b l i c o y la p ú -
bl ica sa lubr idad. 
Dan p á b u l o a l fraude y a l contrabando 
los e n o r m í s i m o s derechos de entrada que, 
en las capitales y otras poblaciones de 
impor tanc ia , g ravan á los vinos; de a q u í 
que sea lucra t iva y e s t é generalizada la 
cr iminosa o c u p a c i ó n del contrabando ó 
matute , fomentando t a m b i é n la i n f i d e l i -
dad de algunos empleados p ú b l i c o s poco 
celosos de sus sagrados deberes. 
Es escandaloso, c r i m i n a l en sumo g r a -
do y jus tamente punible , que, s e g ú n es-
t a d í s t i c a oficial que tenemos á la vista, 
se consigne que en p o b l a c i ó n i m p o r t a n -
t í s i m a , capital de p rov inc ia , puerto de 
mar , con 65.551 habitantes, con arribos 
diarios de grandes buques y por ferroca-
rriles que aportan p o b l a c i ó n ambulante 
considerable, a s í como p e r i ó d i c a m e n t e 
nuestros t r a s a t l á n t i c o s , es escandaloso, 
repetimos, que en un a ñ o no se aforaran 
en los fielatos m á s que 2.000 hectol i t ros 
de vinos, que, á 20 pesetas de derechos 
de entrada el hec to l i t ro , r e n d i r í a u n pro-
ducto de 40.000 pesetas por r e c a u d a c i ó n 
de derechos de consumos; a q u í se ve ma-
nifiesta la d e f r a u d a c i ó n , y como en esta 
p o b l a c i ó n p o d r í a m o s hacer constar la de 
otras muchas. 
En c o n t r a p o s i c i ó n : p o b l a c i ó n del i n t e -
r ior de Castilla la Vieja , capital de pro-
v inc ia de tercera clase, con 9.000 hab i -
tantes, escaso n ú m e r o de t r a n s e ú n t e s , 
gravado el v i n o á la entrada con 5 pese-
tas hec to l i t ro , adeudaron 5.556 hec to l i -
trcs, recaudando 21.1*19 pesetas; en el 
mismo sentido p o d r í a m o s referirnos á 
otras poblaciones, y este es u n a r g u m e n -
to poderoso para la defensa de que se es-
tablezca la rebaja que m á s adelante p ro -
ponemos. 
¿No es a n ó m a l o y altamente injusto 
que los derechos de entrada, ó sea de con-
sumo del v ino , t r i p l i q u e n y aun cuadru-
p l iquen en algunos puntos el precio de 
é s t e , d e s p u é s de haber tenido que satisfa-
cer el v i t i c u l t o r los gastos de p r o d u c c i ó n , 
los de e l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , t r i b u -
tos, y á veces los de transporte t a m b i é n ? 
De manera que, siendo ruinosos para el 
productor, para el laborioso ag r i cu l to r , 
los precios ín f imos á que se pagan los 
v inos , d e s p u é s l uc ran escandalosamente 
los contrabandistas y el comercio de mala 
fe, defraudando los intereses p ú b l i c o s , 
atentando á los del infe l iz productor y á 
la salud p ú b l i c a . 
Esta excesiva t r i b u t a c i ó n refluye direc-
tamente en el aumento de coste para el 
consumidor; de a q u í que el consumo dis-
m i n u y a enormemente y sea m á s l imi tada 
la demanda, causa de la d e p r e c i a c i ó n , 
cuyas consecuencias sufre el v i t i c u l t o r , 
que l l e g a r á á abandonar una exp lo t ac ión 
que só lo p é r d i d a s y disgustos le ocasiona, 
secando, en consecuencia, esta fuente de 
ingresos, m u y considerable para levantar 
las cargas p ú b l i c a s . 
Si de las e s t a d í s t i c a s t o m á r a m o s l e c c i o -
nes, aun cuando casi carecemos por com-
pleto de ellas, se v e r í a palpablemente que 
d isminuyendo dichos derechos, aumentan 
los ingresos de una manera n o t a b i l í s i m a , 
pues las entradas son mayores porque 
crece el consumo; d e v e n g a r í a derechos 
cuanto se consumiera, y en el in te r io r no 
se d a r í a ocas ión al fraude, porque la dis-
m i n u c i ó n del precio no da r í a lugar a l 
luc ro en la mayor parte de las sofistica-
clones. 
Vinos que se compran muy cerca de los 
puntos de consumo de 6 á 8 pesetas hec-
t o l i t r o , se les hace devengar de entrada 
de 12 á 20 y 25 pesetas la misma medida, 
lo cual restr inge de u n modo considera-
ble el consumo y el adeudo. 
Acertadas han es í ado las capitales que 
han d i sminu ido los derechos de entrada 
de los v inos , y no h a n tenido por q u é 
arrepentirse; pues sus ingresos por este 
concepto han aumentado. En la ac tua l i -
dad estamos en o c a s i ó n oportuna; h á g a s e , 
siquiera sea como ensayo, en el p r ó x i m o 
presupuesto m u n i c i p a l una baja á la m i -
tad de los derechos de entrada de los v i -
nos nacionales, y v e r á s e córno no d i smi -
nuyen los ingresos, sino que, por el con-
t ra r io , s e r á n m á s cuantiosos; porque si 
ahora se adeuda como uno, d e s p u é s se 
a d e u d a r á como tres, porque los consu-
midores a u m e n t a r á n ex t raord inar iamen-
te. Siendo este asunto de i n t e r é s general , 
rogamos á nuestros colegas reproduzcan 
esta e x c i t a c i ó n en pro del bien c o m ú n . 
Con los derechos excesivos se sobrecar-
ga el precio, y unos t ienen que l i m i t a r el 
consumo, l a clase media abstenerse en 
gran parte, y los obreros por completo, á 
no ser en los perjudiciales excesos á que 
se entregan á veces, por l a misma caren-
cia y fal ta de h á b i t o de consumirlo m e t ó -
dicamente. Disminuyendo los derechos, 
el coste c o r r e s p o n d e r í a casi á una m i t a d ; 
la parte pudiente de la pob l ac ión i n d u -
dablemente c o n s u m i r á m á s ; la clase me-
dia, industriales y artistas, a u m e n t a r í a n 
su consumo de modo notable; y la g r a n 
masa obrera t o m a r í a á diar io y en todas 
las comidas un a r t í c u l o que es tá recono-
cido, siendo puro , como indispensable 
para reparar las fuerzas físicas gastadas 
en el asiduo trabajo; y que entonces, por 
las razones que esbozadas dejamos, po-
d r í a m o s asegurar s e r í a n m á s puros los 
vinos consumidos, pudiendo t a m b i é n for-
mar parte de la r a c i ó n en el e j é r c i t o . 
Hagan este ensayo los Munic ip ios en el 
p r ó x i m o presupuesto, y no t e n d r á n segu-
ramente por q u é arrepentirse; d i s m i n ú -
yase t a m b i é n la cuota del Tesoro, y al 
beneficiar en general á los consumidores, 
a t e n d e r á s e igua lmente á fomentar los 
productos y rendimientos de la a g r i c u l -
tura . 
M . DE LA CÁMARA. 
I I PliESWI 
sobre los cérea es en Kusia 
El Cónsul de Por tuga l en Odessa ha re-
| m i t i d o una interesante Memor ia a l Go-
bierno de su p a í s , explicando la forma en 
que se fac i l i t a dinero á los agr icul tores 
de Rusia, á fin de que no tengan que ven-
der las cosechas, apremiados por las ne-
cesidades, en condiciones desventajosas. 
E l Gobierno de Rusia dec id ió r ecur r i r , 
por i n i c i a t i v a del Min i s t ro de Hacienda 
M . de Bounge, á una medida ya en v i g o r 
desde 1885, aprobando una reforma de los 
estatutos del Banco del Estado, por la que 
se autorizaba para a ñ a d i r á sus operacio-
nes los p r é s t a m o s con g a r a n t í a de los 
cereales. 
Estos p r é s t a m o s se h a c í a n ya desde an-
t i g u o por los Bancos particulares; pero á 
plazos tan reducidos y en condiciones tan 
onerosas, que no s e r v í a n m á s que para 
intermediar ios , coiredores y especulado-
res y no para los d e m á s productores, pro-
pietarios rurales ó aldeanos, cuya c r í t i c a 
s i t u a c i ó n era preciso remediar. Para e l lo , 
el Gobierno a u t o r i z ó a l Banco del Estado 
para hacer p r é s t a m o s directos á todos los 
productores , venciendo las dificultades 
que hasta entonces h a b í a n hecho casi 
i lusor ia la pos ib i l idad de procurarse el 
dinero indispensable, e m p e ñ a n d o por u n 
plazo pror rogable los cereales que no po-
d í a n vender por fa l ta de compradores ó 
por ser los precios poco ventajosos y re-
munerad ores. 
En el transcurso de los ocho a ñ o s que 
se sucedieron desde la pr imera y rud imen-
tar ia o r g a n i z a c i ó n de los p r é s t a m o s sobre 
cereales, es decir, desde 1885 á 1892, el 
Banco del Estado no h a b í a prestado de 
esta manera m á s que u n total de 19.000.000 
de rublos , ó sea dos mil lones , y medio 
por a ñ o . 
Por una a p l i c a c i ó n t o d a v í a m á s extensa 
de la dec i s ión imper ia l , el M i n i s t r o de 
Hacienda a p r o b ó en Junio de 1894 una 
serie de medidas, regulando las condicio-
nes en que h a b í a n de hacerse desde en-
tonces los anticipos por el Banco del Es-
tado, de manera que sus beneficiosos efec-
tos llegasen hasta los puntos m á s r e c ó n -
ditos del Imper io , supr imiendo al efecto 
las dificultades que r e s t r i n g í a n su des-
ar ro l lo . L o s resultados se hic ieron sentir 
r á p i d a m e n t e , y los p r é s t a m o s sobre ce-
reales fueron bien pronto acogidos en las 
costumbres del propie tar io y del aldeano, 
que han reconocido sus benéf icos resul-
tados. 
S e r á i n ú t i l detal lar en esta r e s e ñ a las 
formalidades impuestas á los deudores a l 
dar, en prenda de los anticipos recibidos, 
sus cereales. Baste decir que éstos se han 
reducido todo lo posible, y que una Co-
m i s i ó n especial agregada á cada sucursal 
del Banco fija el va lor de los granos se-
g ú n las muestras presentadas, y los pre-
cios corrientes en la r e g i ó n en el acto de 
acordar e l an t ic ipo . 
Los p r é s t a m o s no pueden exceder, ge-
neralmente, de los 2/s ¿e l valor estimado; 
pero en los casos par t i cu la rmente desig-
nados, pueden alcanzar los 3 /4 de dicho 
va lor . Para los granos t o d a v í a s in t r i l l a r , 
el p r é s t a m o no debe pasar del 40 por 100 
del valor estimado, excepto para el m a í z 
en espigas, que puede llegar a l 60 por 100, 
Los p r é s t a m o s pueden hacerse por u n 
plazo de nueve meses; pero el Banco pue-
de a d m i t i r renovaciones de tres meses 
con l a c o n d i c i ó n de que á la p r imera re -
n o v a c i ó n se amortice el 10 por 100 á lo 
menos del importe del p r é s t a m o , á l a se-
g u n d a el 20 por 100 y á la tercera el 40 
por 100, 
Todo grano e m p e ñ a d o es t á en almace-
nes sobrellevados por el Banco. 
E l i n t e r é s de los p r é s t a m o s hechos por 
el Banco del Estado es de 6 por 100 por 
a ñ o para todos los prestatarios directos, 
propietarios, comerciantes y Bancos par-
t iculares. Este i n t e r é s se reduce al 5 por 
100 para los p r é s t a m o s realizados por las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les y las A s a m -
bleas provinciales que sirven de in te rme-
diarias á los p e q u e ñ o s prestatarios y que 
t i enen a s í un beneficio asegurado. 
Bien comprendemos que no es fácil 
realizar en E s p a ñ a , por ahora a l menos, 
lo que con tan buen éx i t o ha hecho el 
Gobierno de Rusia en favor de los a g r i -
cultores; pero de todas suertes, bueno 
se rá que ciertas e n s e ñ a n z a s se d ivu lguen 
para que los Poderes p ú b l i c o s las tengan 
en cuenta, cuando traten de buscar so lu-
ciones con objeto de imped i r que la des-
piadada usura s iga siendo el mot ivo p r in -
cipal de r u i n a de nuestros labradores. 
F . RIVAS MORENO. 
! 
y los Estados Unidos 
Las fiestas de la semana pasada han 
producido una l i g e r a a l t e r a c i ó n en el mer-
cado de vinos y e s p í r i t u s , in te r rumpiendo 
las operaciones al por mayor . 
Sin embargo, por r a z ó n misma de las 
fiestas, el consumo ha sido mayor en todo 
el Reino Unido , especialmente de los v i -
nos propios de la e s t a c i ó n , como son los 
claretes l igeros , los Hocks alemanes y los 
C h a m p a ñ a s . 
En Londres se verif ica hoy una venta 
p ú b l i c a en la que los corredores Sres. Mo-
Uoy, K e l l y , Graham y C o m p a ñ í a , presen-
t an , entre otras part idas, 25 bordelesas, 
115 medias bordelesas y 331 cajas de cog-
nac; 46 botas, 52 medias y 46 cuartas de 
Jerez; 17 bordelesas y 4 medias de clarete; 
6 medias botas de M á l a g a , 13 pipas, 15 
medias y 15 cuartas de Oporto, aparte de 
una g r a n cant idad de v ino embotellado 
de diferentes procedencias, clases y mar -
cas. 
De L ive rpoo l , Glasgow, E d i m b u r g o y 
D u b l í n , avisan que, lo mismo que en L o n -
dres, la semana ha estado encalmada, es-
pecialmente para los e s p í r i t u s , pues el 
ron sigue completamente paralizado, y el 
mov imien to del cognac ha sido suma-
mente escaso. 
De los Estados Unidos dicen que en 
estas ú l t i m a s semanas ha aumentado algo 
el t rá f ico en e l comercio de vinos, que 
l levaba mucho t iempo de una gran para -
l i z a c i ó n . 
La i m p o r t a c i ó n del Jerez en el puerto 
de Nueva Y o r k durante el mes de A b r i l 
ú l t i m o , a s c e n d i ó á 59.818 galones (2,719 
hectol i t ros) . 
E n Cal ifornia , con mot ivo de los g r a n -
des perjuicios ocasionados por las he la-
das, los precios c o n t i n ú a n subiendo. 
Las exportaciones por mar, durante la 
segunda quincena de A b r i l , han sido m u y 
impor tan tes , pues han llegado á sumar 
440.000 galones (20,000 hectoli tros). 
En cuanto a l cognac, los productores 
ci l i fornianos se ha l lan completamente 
desanimados, pues los resultados no han 
respondido á sus esfuerzos y esperanzas; 
los precios no pagan los gastos de p ro -
d u c c i ó n , y debido á é s t o , varias destile-
r í a s han suspendido sus trabajos. 
Esta s i t u a c i ó n favorece ahora á los que 
t ienen grandes existencias de este p ro-
ducto en d e p ó s i t o , pues les da esperanza 
de sostener los precios é i r realizando 
estas existencias sin que se acumulen 
otras nuevas, en mayor cantidad de la 
que e l comercio demanda. 
En la impor tan te venta p ú b l i c a ver i f i -
cada por los Sres. Southard y C o m p a ñ í a , 
a l fin de la semana ú l t i m a , los principales 
lotes ob tuvieron los precios que á con t i -
n u a c i ó n se expresan: 
24 barri i les y 3 medias de cognac egip-
cio ext ra , á 2 chelines 10 peniques y 2 con 
11 peniques por g a l ó n ; 282 barriles de 
cognac cal i forniano de la firma « N a t o m a 
V i n e y a r d C o m p a n y » , de San Francisco, á 
3 chelines 11 peniques y 4 chelines; 2 me-
dias botas cognac de Jerez, á 3,50 c h e l i -
nes; 20 cuarterolas cognac f r ancés , á 1 
c h e l í n 1 penique y 1 con 2; 16 í d e m i d . , 
otra marca, á 1 con 9; 12 í d e m i d . , otra 
marca , de 1 con 8 á 1 con 10; 7 medias 
pipas cognac f rancés , otra marca, á 1 con 
4; 40 í d e m i d . , cognac f rancés , otra mar-
ca, de 1 con 8 á 1 con 9; 10 í d e m i d , , cog-
nac f r ancés , otra marca, á 2 con 5; 90 
medias pipas Oporto cal i forniano, de la 
« N a t o m a V i n e y a r d C o m p a n y » , á 2 che l i -
nes y 2 chelines 1 penique; 100 bordele-
sas Oporto cal i forniano, de la misma com-
p a ñ í a que la anterior , de 1 con 9 á 2 con 2; 
2 pipas, 10 medias y 5 cuartas Oporto l e -
g í t i m o , á 17,50 y 18 l ibras esterlinas por 
pipa de 115 galones; 2 pipas, 10 medias y 
16 medias Oporto l e g í t i m o , seco, de 21 á 
23; 10 botas Jerez pá l ido de 1865, gradua-
ción superior á l1?0, á 30 l ibras esterlinas 
por bota; 8 botas y 2 medias. Jerez p á l i d o 
vie jo , á 10,25 y I I ; 3 botas y 6 medias 
Jerez palma, á 15 y 16; 1 bota y 4 medias 
oloroso superior, de 1866, á 20; 1 bota y 4 
medias amont i l l ado extra , de 1857, á 25; 
18 medias pa lma olorosa, de 12,75 á 13,50; 
3 botas y 8 medias amonti l lado, de 1858, 
á 25; 2 botas Jerez seco oro, á 17,50; 4 
botas, 2 medias y 4 cuartas Jerez oro, 
g r a d u a c i ó n superior á 17°, á 12 y 12,25; 
3 botas y 2 medias amont i l l ado de p r ime-
ra , á 19,50; 1 bota Jerez viejo especial, á 
17; 2 botas y 2 medias solera oloroso v i e -
j o , de 18,50 á 19,50; 3 medias pajarete 
fino, v ie jo , á 26; 1 bota Jerez corr iente , á 
11,75; 1 bota amont i l lado p á l i d o , á 12,50; 
3 botas Jerez amont i l l ado amoroso, v i e jo , 
m u y seco, á 12,75 y 13; 1 bota solera 
Prosperidad, á 22; 3 botas amont i l lado 
amoroso, p á l i d o , á 25; 3 botas y 5 medias 
amont i l l ado oloroso, de 1870, de 21 á 23; 
2 botas Jerez dos cortado, de 1865, á 2 1 ; 
2 botas y 3 medias amont i l l ado viejo, á 2 5 ; 
1 media solera amont i l lado vie jo , á 32; 1 
media B r o w n Sherry, á 15,75; 5 pipas 
Priorato t i n t o , de g r a d u a c i ó n superior á 
17°, á 8,75 l ibras esterlinas por 115 g a l o -
nes; 23 medias pipas t i n t o aus t ra l iano, á 
2 chelines y 2 chelines y 1 penique por 
g a l ó n ; 3 medias pipas t i n to austral iano, á 
1,75; 52 cuarterolas B o r g o ñ a a u s t r í a c o , 
á 2,50. 
E l d í a anter ior , ó sea el 28 de Mayo, 
celebraron los mismos Sres. Southard y 
C o m p a ñ í a otra venta de v inos embote l l a -
dos, en l a que se presentaron á la subasta 
2.382 docenas de botellas de C h a m p a ñ a s 
y Hocks , 2.031 docenas de claretes de 
Burdeos y 54 docenas de Madera viejo, 
obteniendo los C h a m p a ñ a s desde 35 hasta 
112 chelines por docena de botellas; los 
claretes de Burdeos desde 13 hasta 54 
í d e m i d . , y los Hocks , desde 30 hasta 42. 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 5 de Junio de 1896. 
Una idea 
A consecuencia de la Asamblea de a g r i -
gul tores recientemente celebrada en M a -
d r i d , se ha puesto de moda hablar del c r é -
di to a g r í c o l a y , aunque hasta ahora no 
hemos visto n i n g u n a idea nueva, vemos 
con gus to t a l m o v i m i e n t o que, si con t i -
n ú a , d a r á excelentes resultados. 
Nosotros hemos mirado siempre con 
s i n g u l a r c a r i ñ o este problema de faci l i tar 
fondos á los agricul tores , l i b r á n d o l o s de 
la usura y hemos tratado ya'de todas ó la 
mayor parte de las soluciones propuestas, 
has ta del c r é d i t o movi l i zador , que parece 
la novedad que atrae mayor n ú m e r o de 
voluntades y cuya esencia e s t á en e l pro-
g r a m a del par t ido a g r í c o l a formado en 
esta p rov inc i a . 
No pretendemos s e ñ a l a r las bases de u n 
Banco a g r í c o l a ; nuestro objeto es dar una 
idea m u y modesta, que pueden aprove-
char todos ó la mayor parte de los pue-
blos, creando una i n s t i t u c i ó n que por 
ahora les d a r á m u y buenos resultados y 
m á s adelante les p r o p o r c i o n a r á u n capi ta l 
de bastante c o n s i d e r a c i ó n , s in sacrificio 
sensible para nadie, 
Y como la idea no es de grandes vuelos 
n i tiene muchas pretensiones, la expon-
dremos por medio de u n ejemplo: 
Supongamos que en Cenicero, M o r i l l o 
ó cualquier otro pueblo, se r e ú n e n cien 
labradores que puedan dar u n real men-
sualmente; a l a ñ o se h a b r á n reunido 1,200 
reales: no contamos con los donativos que 
puedan hacer las personas m á s pudientes, 
la s u b v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o , etc. 
Estos 1.200 reales p o d r á n prestarse á 
dos labradores el d í a 1.° de Octubre si el 
pueblo es v i n í c o l a , en 1.° de Junio si se 
producen cereales casi exclusivamente, ó 
á uno en cada fecha. 
Los cien asociados t e n d r á n derecho á 
solici tar el p r é s t a m o y se c o n c e d e r á al de-
signado por l a suerte entre los que lo 
hayan sol ici tado. 
No se e x i g i r á fianza n i g a r a n t í a a lguna 
al prestatario, pues a l concederle l a en-
trada en la Sociedad se h a b r á é s t a cercio-
rado de su buena conducta y formal idad, 
ú n i c a s condiciones necesarias para satis-
facer 100 reales anuales hasta cancelar la 
deuda. 
Tampoco se p a g a r á i n t e r é s a lguno y sí 
sólo la a m o r t i z a c i ó n citada de 100 reales 
anuales, bien en u n plazo ó en varios. 
De este modo, desde el p r imer a ñ o , ob-
t e n d r á n dos labradores una cant idad que 
acaso les evite grandes males; el segundo 
a ñ o p o d r á n prestarse 700 reales á cada 
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uno; el tercero 800 y el qu in to 1.000. Los 
a ñ o s pasan insensiblemente; las cuotas y 
las amortizaciones i r á n haciendo u n capi-
ta l i to reg-ular, p o d r á prestarse á m á s de 
dos labradores, y por esta especie de l o -
t e r í a , á la que t an aficionados somos los 
e s p a ñ o l e s , se conseg-ui rá m á s de lo que á 
p r imera vista parece: ¡ q u i é n sabe si en la 
u n i ó n futura de estas Sociedades e s t á el 
secreto del c r é d i t o a g r í c o l a ! 
De todos modos, la prueba no es n i dif í -
c i l n i costosa. 
(De L a Rio j a . ) 
U S P L i i S J U S A I S 
Las aves de cor ra l se c r í a n p r i n c i p a l -
mente para el mercado; pero á m á s de la 
venta de huevos y carne, se puede sacar 
buena g-anancia de las p lumas . Una g a -
l l i n a ó un pol lo grande pueden dar 120 á 
70 gramos respectivamente de plumas 
blandas. Las grandes plumas de las colas 
de ga l lo s i rven para adornar sombreros 
de s e ñ o r a y para plumeros. Las medianas 
del cuerpo se emplean para la confecc ión 
de camas, almohadas, etc. Las de g a l l i n a 
son menos estimadas que las de ganso ó 
pato. Para matar los g é r m e n e s de insec-
tos que contienen las p lumas , se les deja 
durante varias horas en u n horno, del 
cual se acaba de extraer el pan. Una ga-
l l i n a ó u n ga l lo ordinarios dan un pro-
ducto de 20 c é n t i m o s ; pero un gal lo b lan-
co produce hasta 5 francos. Respecto á 
los pavos, el beneficio v a r í a s e g ú n e l co-
lor ; las plumas de un pavo blanco se ven-
den á 12, 15 y hasta 20 francos á los fa-
bricantes de plumas, que las Uñen y ela-
horan hasta hacerlas parecer plumas de 
aveztruz; d e s p u é s las venden á precios 
mucho m á s elevados. Las plumas se re-
j u n t a n d e s p u é s de sacrificado el a n i m a l , 
aunque conviene guardar a q u é l l a s que 
se caen en o t o ñ o . Las plumas de los ma-
chos son mas abundantes y m á s busca-
das que las de las hembras. Las de los 
pavos reales blancos t a m b i é n valen m á s . 
De las de cor ra l l a m á s apreciada es e l 
ganso. An t iguamen te se le arrancaban 
las p lumas grandes para escribir , pero a l 
p l u m a de acero ha reemplazado á a q u é -
llas. 
Tres veces a l a ñ o se recolentan las p l u -
mas blandas del v ientre . Siendo muerto 
el an ima l , é s t a s son de calidad infer ior . 
E n el p r imer caso, cada ganso r inde u n 
franco; en el segundo, solamente 45 c é n -
t imos. En el departamento de Vienne se 
saca el cuero de los gansos antes de des-
t inarlos al consumo, y con és te se i m i t a 
a l cuero del cisne. Para esto se abre por 
el lomo y se saca con mucho cuidado. 
Siendo hermoso y sin ro tura , se vende á 
2 ó 3 francos, pero el del cuerpo del an i -
m a l ha perdido una qu in ta parte de su va-
lor . Los gansos, a s í , s in pellejo, se m a n -
dan á P a r í s donde son de fáci l venta. Exis -
ten en P a r í s , desde hace medio s ig lo , dos 
establecimientos en que se preparan cada 
a ñ o de 40 á 50 m i l cueros de esta clase. 
Las pieles m á s blancas son de mayor acep-
t a c i ó n : se mandan con preferencia á I n -
g la t e r ra y A m é r i c a . Las plumas de pato 
son tan buenas en cuanto á la calidad, 
pero son m á s p e q u e ñ a s las pieles.En Mayo 
ó Septiembre se arrancan á los machos 
parte de las p lumas que adornan el cuello 
y el v ien t re . Los patos normandos t ienen 
las plumas mucho m á s finas y m á s b lan-
das que las d e m á s clases y hasta que los 
gansos. A d e m á s , los canutos de las plumas 
grandes contienen una grasa m u y apre-
ciable. L a indus t r ia moderna t rata de no 
desperdiciar nada de lo que produce la 
naturaleza. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Alcaudete (Jaén) 7.—Tengo el gusto de 
manifestarle que se presenta por é s t a una 
magn i f i ca cosecha de melocotones, c i -
ruelas y de toda clase de frutas; a lmen-
dras hay t a m b i é n muchas; de precio to-
d a v í a no se sabe; pero se cree ha de estar 
barato, por l a mucha abundancia. 
L a cosecha de habas no ha val ido nada, 
y muchas las han tenido que echar a l ga-
nado y otras ararlas, y las que se han 
sacado, m u y m a l resultado en la era, a s í 
es que puede decirse que ha sido cosecha 
perdida: 
Las cebadas se e s t á n segando; algunas 
que otras no pueden segarse. 
Los t r igos e s t á n mejor, y de é s tos s e r á 
mayor la cosecha que de l o d e m á s . 
Yeros tampoco se c o g e r á n muchos sem-
brados; los garbanzos e s t á n bien hasta 
hoy, s i no hay a lguna quema. 
Los olivos han tramado por algunos s i -
tios b ien , y otros y a han despojado; pero 
la cosecha no s e r á abundante . 
Nota de precios del mercado: T r i g o 
fuerte, de 38 á 40 reales fanega; cebada, 
de 34 á 35; habas, de 40 á 42; lanas b l an -
ca y negra, á 35 reales la arroba; aceite 
nuevo, á 28 í d e m I d . de27 l ibras; cemen-
to en sacos de 50 k i lo s , á 45 c é n t i m o s de 
peseta los 10 k i los , ai pie de la f áb r i ca ; 
carne de bonego, á 66 í d e m el k i i o , en la 
p aza de abastos. 
Para mas detalles, d i r ig i r se á — I l d e f o n -
so Salido. 
**# Málaga 6 . — A c o n t i n u a c i ó n nota 
de precios de esta plaza: 
Ar i ic t i los de expor l ac ión .—Ace i t e , de 28 
a 30 reales a r roba eu puertas, y á 31 en 
hodega; v ino blanco, seco, de 28 á 34 rea-
les los 16,66 l i t ros ; í d e m blanco dulce, de 
32 á 45; aguardiente del pa í s en d e p ó s i t o , 
de 60 á 62 í d e m ; almendra en p ipa , á 70 
reales los 11,50 k i los ; higos, de 9 á 11 
í d e m ; pasa, lechos corrientes, de 12 á 16; 
í d e m mejor, de 16 á 20; í d e m finos, de 40 
á 60; t r igos , de 44 á 46 reales los 55 l i t ros ; 
cebada, de 30 á 31 la del pa í s , y 30 la na-
veg-ada; habas mazaganas nuevas, de 42 
á 44; m a í z del pa í s , de 41 á 4 2 ; garbanzos, 
de 66 á 120; alpiste, de 54 á 56. 
A r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n . — A z a f r á n de 
pr imera , de 140 á 148 reales los 460 g r a -
mos; í d e m de segunda, de 120 á 128; ha-
rinas de Santander, de 17,50 á 18,50, 16 á 
17 y 14 á 14,25 reales los 11,50 k i los , por 
primeras, segundas y terceras clases, res-
pec t ivamente .—El Corresponsal. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 8.— 
Precios corrientes en este mercado: T r i -
gos, de 38 á 42 reales fanega, con tenden-
cia á la baja; cebada, de 24 á 26; babas 
cochineras nuevas, á 40; m a í z vie jo , á 40; 
mostaza dorada nueva, á 2 8 reales la arro-
ba; lana fina, mer ina blanca, de 37 á 39; 
aceite, clase corriente, á 3 0 . — E l Oorres-
ponsal . 
^ Antequera (MAlaga) 8 . — L a feria 
ha estado desanimada, escaseando las 
transacciones; las l luvias t a m b i é n han 
con t r ibu ido a l mediano resultado. 
La g r a n a z ó n de los cereales es i nme jo -
rable, y esto hace que la cosecha no sea 
tan mediana como se t e m í a . Las de t r i g o 
y garbanzos pueden l legar á buenas. 
Precios: Tr igos , de 40 á 45 reales fane-
ga; cebada, de 34 á 35; garbanzos, de 90 
á 100 los superiores, y 70 á 8 0 los regula-
res; habas chicas, á 42; m a í z , á 40; acei-
te, á 38 reales arroba (11,50 kilos) el v ie-
j o , y de 24 á 26 el nuevo; harinas, á 15 y 
14 í d e m . — E l Corresponsal. 
^ Espejo (Córdoba) 7.—El labrador es 
el que constantemente v ive en un valle de 
l á g r i m a s ; antes disgusto por la s e q u í a , y 
ahora por las persistentes l luv ias . Se e s t á n 
segando las habas y cebadas, y las aguas 
c o n t r a r í a n y per judican mucho para d i -
cha r e c o l e c c i ó n . Bastantes habas se per-
d e r á n por no poder levantarlas del suelo, 
y lo propio ocurre con las cebadas. 
A d e m á s , e s t á paralizada la compra de 
t r igos , que es lo ú n i c o que se guarda para 
con su producto comenzar los trabajos de 
la r eco lecc ión . Los prestamistas usureros 
e s t án con el brazo alzado y las garras a f i -
ladas para que no se les escape el pobre 
labrador; l levan u n 50 por 100. 
Los t r igos recios que estaban á 48 rea-
les fanega, se ceden ya á 38; la cebada, 
que se p a g ó á 33, se consigue hoy á 24; 
las habas han descendido desde 37 á 28 
reales. 
El aceite fresco e s t á sostenido á 23,50 
reales la arroba. Las lanas en v e l l ó n , á 45 
í d e m . 
Para compras d i r ig i r se á — Francisco 
Oórdoba. 
y * * Huesear (Granada) 8.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : Trig*o fuerte, á 
10,50 fanega; í d e m candeal, á 9; cebada, 
á 7; centeno, á 7,50; m a í z , á 6,50; c a ñ a -
mones, á 10; har ina fuerte de pr imera , á 
3,50 los 11,50 k i los ; í d e m de segunda, á 
3,25; ídem candeal de pr imera , á 3,50; 
í d e m de segunda, á 3,25; jamones, á 20; 
a l q u i t r á n vegetal , á 2; a lmendra en gra-
no, á 15; c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; í d e m la rgo , 
á 1,25; v i n o t i n t o de 11°, á 2 los 16,50 l i -
tros; anisados superiores, desde 18 á 35; 
í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas d i r ig i r se a l Co-
rresponsal que subscribe.—Isidoro M o n -
zón. 
De Castilla la Nueva 
Ajofrín (Toledo) 2. — Las abundantes 
aguas que han ca ído en és ta y pueblos i n -
mediatos en la p r imera y segunda q u i n -
cena de M a y o , han mejorado notablemen-
te los campos sembrados de t r i g o , gar -
banzos, avena y guisantes, y m u y poco 
los sembrados de cebada, algarrobas y 
centeno. 
La o l iva presenta poca flor, y la cosecha 
de uva s e r á corta. 
C o n t i n ú a l a baja en el precio de los ga-
nados, á pesar de i r c u b r i é n d o s e el suelo 
de pastos. 
Debido s in duda á que las aguas han 
sido m u y generales, vuelve otra vez la 
fal ta de demanda de a r t í c u l o s y productos 
de la a g r i c u l t u r a . 
El precio del t r i g o es de 40 á 42 reales; 
algarrobas, á 46; cebada, á 34; aceite, á 
31 reales arroba; v ino , de 8 á 9. 
Existe en é s t a una part ida de v ino blan-
co de ocho á nueve a ñ o s , color oro, l i m -
pio, de buen aroma, de 500 á 600 arrobas, 
que desea vender y que el cosechero desco-
noce el mercado donde pudiera venderla . 
Si usted, Sr. Direc tor , se s i rviera i n d i -
car en su respetable p e r i ó d i c o el mercado 
ó punto donde pudieran dar salida á este 
caldo, se lo a g r a d e c e r í a — E l Corresponsal. 
Toledo 7.—Precios del mercado de 
ayer: T r i g o , á 40 reales fanega; cebada, 
á 37, con p o q u í s i m a s existencias; cente-
no, á 32; v i n o , á 7 reales c á n t a r o ; aceite, 
á 39 í d e m la arroba. 
Los sembrados van mejorando r á p i d a -
mente d e s p u é s de las l l u v i a s . — E l Corres-
ponsal . 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 8.— 
Este t é r m i n o m u n i c i p a l , así como otros 
de la comarca, han sido esta p r imavera 
duramente azotados por las heladas. Los 
sembrados, los á r b o l e s frutales y los v i -
ñ e d o s han sufrido mucho; a s í es que las 
cosechas s e r á n cortas. 
Por esto se retraen de vender los que 
poseen existencias, y los precios s igu ien -
tes acusan firmeza: Tr igos , á 46 reales 
fanega los fuertes y á 44 los b lanqu i l los ; 
cebada, á 32; avena negra, á 28; í d e m 
rubia , á 27; centeno, á 34; vinos, á 4 rea-
les c á n t a r o ; aceite nuevo, á 33 í d e m . — 
E l Corresponsal. 
#*# Los Navalmorales (Toledo) 7.—Tam-
b ién por a q u í corr ieron inminen te pe l i -
g ro los campos por la s e q u í a , pero con 
las l luvias que empezaron en la pr imera 
decena de Mayo y que t o d a v í a s iguen con 
m á s ó menos fuerza casi todos los d í a s , 
se han repuesto mucho los sembrados. 
Para la cebada l legaron tarde las aguas, 
pero gracias á ellas han granado mucho 
mejor y se r e c o l e c t a r á una media co -
secha. 
Los t r igos han sido ex t raord ina r i amen-
te beneficiados, hasta el extremo de que 
los que ya se consideraban perdidos, a ú n 
d a r á n regular rendimiento y de excelente 
clase por la superior g r a n a z ó n . 
Los garbanzos y d e m á s legumbres tar-
d í a s , m u y superiores. 
Los ol ivos han echado los renuevos ó 
nuevos brotes en cantidad grande y con 
l o z a n í a , pero t ienen poco f ru to , lo cua l 
era de esperar porque el a ñ o pasado c a r g ó 
mucho, y pocas veces arroja abundante 
f ru to dos a ñ o s seguidos. 
Las v i ñ a s con regular muestra. 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada a ñ e j a , á 36; caparrones, de 17 á 25 
reales arroba; aceite fresco, de 27 á 28 
í d e m ; í d e m claro, de 30 á 3 1 ; vinos, á 9 
reales los 16 l i t ros , para expor tar y á 12 
para el consumo del pueblo, derechos 
pagados.—(j . F . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 8.— 
Animado e l mercado y firmes los s igu ien-
tes precios: Candeal, á 40 reales fanega, 
en c á m a r a ; je ja , á 38; cominos, á 80; 
a n í s , á 120; centeno, á 30; cebada, á 28; 
queso, á 75 reales arroba; a z a f r á n , á 150 
reales la l i b ra ; v ino , de 5 á 6 reales la 
arroba. 
Para compras y ventas d i r ig i r se á los 
que suscriben. — Viuda de D . J . Justo 
Sanchiz, 
Almagro (Ciudad-Real) 8 . — L o s 
campos van mejorando notablemente con 
las repetidas l luvias , hasta el punto de 
que se espera buena cosecba de t r i g o . E l 
panizo y las patatas se e s t á n sembrando 
en inmejorables condiciones. 
Las v i ñ a s perdieron muchos brotes y 
yemas por las heladas de los pr imeros 
d í a s de Mayo; las que se l i b r a r o n de tan 
funesto accidente e s t á n buenas. 
En la ú l t i m a semana se han expedido 
cinco vagones de patatas para A n d a l u c í a 
y otros tres para Madr id . T a m b i é n de 
v ino han salido otros dos vagones para 
esa Corte. 
Encalmada la venta de aceites, porque 
los tenedores no los ceden á menos de 30 
y 31 reales arroba y los compradores no 
quieren pasar de 2 8 . — U n Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Cuóllar (Segovia) 6.—Con las l luv ias co-
piosas de estos d í a s conf í a se en que sean 
regulares las cosechas de trig'o y cebada 
en toda la comarca. L a de centeno no pa-
s a r á de mediana . 
Mercado en baja. Precios: T r i g o , á 41 
reales fanega; centeno, á 3 1 ; cebada, á 
30; algarrobas, á 36; avena, á 23; garban-
zos, de 60 á 120; yeros, á 34; harinas, á 
15, 14 y 12 reales arroba. — E l Corres-
ponsal. 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 6.— 
E l mercado de vinos viene estando a n i -
mado; en los ú l t i m o s d í a s se han vendido 
m á s de 2.000 c á n t a r o s para Gal ic ia y las 
provincias de León y Palencia al precio 
de 6 reales, que es el corr iente para los 
t in tos y los blancos. 
Encalmado el mercado de cereales, de-
t a l l á n d o s e : T r i g o , de 43,25 á 43,50 reales 
fanega; centeno, de 35 á 36; cebada, de 33 
á 34; algarrobas, de 39 á 40; avena, de 23 
á 24; liabas, de 39 á 40; garbanzos, de 90 
á 140; harinas, á 15,50, 14,50 y 14 reales 
a r r o b a . — U n Subscriptor. 
^ Peñafiel (Valladolid) 7 .—El estado 
del v i ñ e d o es desconsolador, pues han 
brotado m a l y con poco f ruto y a d e m á s 
sufren la plaga del cuqu i l lo . 
Se venden algunas partidas de v ino á 5 
reales c á n t a r o ; hay muchas existencias y 
deseos de despacharlas. 
El t r i g o , á 42 reales las 92 l ibras; cente-
no, á 33; cebada, á 34; avena, á 2 5 . — L . 
Medina del Campo (Valladol id) 8.— 
En el mercado de ayer han reg ido los s i -
guientes precios: T r i g o , de 40 á 40,50 rea-
les fanega; centeno, de 33,50 á 34; ceba-
da, de 33 á 33,50; algarrobas, de 34 á 35; 
harinas, á 15, 14 y 12 reales la arroba; 
v ino blanco, de 7 á 10 c á n t a r o ; í d e m t i n -
to, de 11 á 12; patatas para sembrar, de 3 
á 4 reales arroba. 
Tendencia al alza. 
A y e r estuvo l loviendo todo el d í a . Estas 
aguas son buenas para el campo, pero i m -
piden la r e c o l e c c i ó n de las algarrobas. 
Por partidas se ofrece el trig-o de 42,50 
á 43 reales las 94 l ibras sobre v a g ó n , ha-
b i é n d o s e expedido en la ú l t i m a semana 
11 vagones .—El Corresponsal. 
Santander 8.—Los tenedores de ha-
r ina se resisten á bajar los precios, y por 
esto s in duda se han hecho pocas ventas; 
por las harinas elaboradas en c i l i n d r o p i -
den 18 reales arroba, y las de piedra se 
cot izan sobre 16. Durante la ú l t i m a sema-
na se han exportado 646 sacos para d i f e -
• rentes puntos de la P e n í n s u l a y 8.287 para 
A m é r i c a . — E l Corresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 8.—Desde hace 
una decena l lueve casi todos los d í a s , pero 
con baja temperatura, que es ahora per-
j u d i c i a l . Con las aguas han mejorado m u -
cho los campos, e s p e r á n d o s e buena co-
secha. 
Poco concurr idos los mercados, y por 
esto se sostienen los siguientes precios: 
T r i g o , de 38 á 40 reales fanega; centeno 
y cebada, de 34 á 35; algarrobas, de 35 á 
36; yeros, de 38 á 39; garbanzos, de 80 á 
120; harinas, á 14, 13 y 11 reales arroba. 
Como escasean los pastos, y los granos 
de pienso e s t á n caros, es grande la oferta 
de ganado de cerda, lanar y vacuno, y 
casi n u l a la demanda. Los precios m u y 
ba jos .—El Corresponsal. 
Valladolid 8.—En la ú l t i m a semana 
se han expedido por fe r roca r r i l 28 vago-
nes de ha r ina , 17 de t r i g o y 35 toneladas 
de v ino . 
Las har inas t ienden á l a baja, d e t a l l á n -
dose las de piedra de 13 á 15 reales a r r o -
ba, s e g ú n clase y marca, y las de c i l ind ro 
de 15,50 á 16,50. 
Los t r igos t a m b i é n vue lven á descen-
der porque es general la creencia que la 
cosecha, d e s p u é s de tantos peligros y te-
mores, fluctuará entre regu la r y buena. 
En el Arco y Canal se han cotizado de 
42,25 á 43 reales las 94 l ibras . 
Sin demanda de centeno. 
Cebada del pa ís queda m u y poca, y se 
paga con firmeza á 32 reales fanega; la 
extranjera se consigue en e s t a c i ó n á 29 
y 29,50. 
La avena, á 24 reales; algarrobas, á 34; 
alubias, á 60; garbanzos, á 200, 140 y 100. J 
M u y bueno el t iempo para los campos; 
ahora, por fortuna, no escasean las l l u -
vias.—.57 Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 8 . — A l detal l 
se ha pagado hoy el t r i g o á 40 reales las 
94 l ibras y por part idas se ofrece á 42. 
Buenos los campos y el t empora l .— 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 7. — A c o n t i n u a c i ó n 
los precios de este mercado: 
Aceite de ol iva.—Las clases inferiores 
han seguido decl inando, pero han queda-
do sostenidas por los l í m i t e s operados, 
tanto por la escasez de los arr ibos como 
por las compras verificadas. 
Aceite del campo de p r imera , de 13 á 
13,50 reales c u a r t á n ; e l de ü r g e l , de p r i -
mera, de 12,50 á 13; de segunda ó a r r i e -
r í a , de 11 á 11,50; e l de oru jo , de 8,50 á 
9,50, s e g ú n clase. 
J . ^ ^ - Í ? . — S o s t e n ida á los precios que 
s e ñ a l a m o s , á pesar de que las ventas no 
se e f e c t ú a n con aquel la faci l idad, por la 
poca so l i c i tud del g r ano . 
Esperanza de p r imera , de 11,50 á 12 
duros; í d e m de segunda, de 10 á 11; co -
m ú n , de 9,50 á 10; l a rgue ta , de 11 á 11,50; 
planeta, de 14 á 14,50. 
Avel lana .—Grano, p r imera , de 36 á 37 
pesetas; í d e m segunda, de 34 á 35, y t e r -
cera, de 22.50 á 23; c á s c a r a , de 21,50 á 
22 saco de 58,40 k i l o s . 
A l m e n d r a mol l a r .—De 34,50 á 35 pese-
tas saco de 400. 
T r i g o s — N o responde nuestro mercado 
á la firmeza y alza que han tenido los del 
in t e r io r por los temores respecto del r e -
sultado de la cosecha p r ó x i m a , pues a q u í 
el comercio es tá provis to y se resiste á 
pagar los precios s iguientes : Berdianska, 
á 17 pesetas; M a r i a n ó p o l i , á 16; A r a g ó n , 
de 15 á 17; comarca, de 14,50 á 15; can-
deal, de 15,50 á 16,50. 
H a r i n a s — V i ^ de p r i m e r a , de fuera, de 
4 á 4,25 pesetas; marca R , de 3,65 á 3,67; 
segunda, de 3 á 3,25; la de p r imera , b lan-
ca, á 4; la de de 3,75 á 3,87; la de se-
gunda , de 3 á 3,25; l a de A , á 2; la terce-
r i l l a , á 2,65; la cuarta, á 7; raenudillo, de 
6 á 6,50; cá sca ra , de 5 á 5,50. 
Vinos.—Se han efectuado algunas ven-
tas de i m p o r í a n c i a , á los precios s i gu i en -
tes: T i n t o Priorato superior , de 22 á 25 
pesetas la carga (121,60 l i t ros) ; í d e m bajo 
Pr iora to , de 19 á 20; í d e m de nuestra co-
marca, de 14 á 16; v inos blancos, de 14 
á 17. 
E s p í r i t u s . — S e h a n concertado bastan-
tes ventas, á 97 duros los 500 l i t ros , por 
los selectos, y á 92 por los ex t ra f inos .—El 
Corresponsal. 
De Extremadura 
Alraendralejo (Badajoz) 7.—Precios de 
esta plaza: T r i g o , á 45 reales fanega; ce-
bada, á 25; avena, á 18; habas, á 33; gar-
banzos, de 80 á 100; lana , de 44 á 48 rea-
les la arroba castellana; aceite, á 2 8 ; vino 
t i n to nuevo, de 8 á 9 reales los 16,64 l i -
tros; í d e m blanco, á 9; aguardiente a n i -
sado de orujo, 30° , á 42 reales los 16 l i -
tros; í d e m de v ino , á 54; í d e m doble a n í s , 
á 58; e s p í r i t u de v ino , de 39 á 40° , a 105 
pesetas hec to l i t r o .—P. del G. 
Cáceres 7 .—Prosiguen las faenas 
de la r eco lecc ión (algunos d í a s i n t e r r u m -
pidas por las l luv ias ) , r e c o l e c t á n d o s e algo 
m á s de lo que se esperaba; pero, s in em-
bargo , el r end imien to es corto. 
Este a ñ o ha habido poca oruga, por lo 
que la montanera se rá buena. ¡Ya era hora! 
Precios: T r i g o , á 44 reales fanega; cen-
teno, á 36; cebada, á 32; garbanzos, á 120, 
90 y 80; patatas, á 7 reales la arroba; bue-
yes de labor, á 1.000 reales uno; novi l los 
de tres a ñ o s , á 740; a ñ o j o s y a ñ o j a s , á 
620; vacas cotrales, á 700; cerdos a l des-
tete, á 40; í d e m de seis meses, á 60; ove-
jas, á 30; í d e m emparejadas, á 60; carne-
ros, á 30; corderos, á 2 5 . — E l Corres-
ponsal . 
De León 
Fuentesa^co (Zamora) 7.— Los campos 
han mejorado nucho con las l luv ias . La 
cosecha de t r i g o promete ser buena, me-
diana la de garbanzos y regulares las de 
los d e m á s granos. 
E l v i ñ e d o con poco f ru to . 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 34; avena, á 24; 
garbanzos, de 80 á 120; a lgar robas , á 33; 
harinas, á 15, 13 y 11 reales l a arroba; 
vino t i n t o , á 4,50 í d e m c á n t a r o ; novi l los 
de labor, de 800 á 1.200 reales uno; cer-
dos de un a ñ o , á 120; í d e m de medio a ñ o , 
de 60 á 70; í d e m a l destete, á 3 0 . — E l Co-
rresponsal. 
Pafiaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 7.—Los campos e s t á n m a g n í f i c o s y el 
t iempo no puede ser mejor . H a y esperan-
zas de hacer una buena cosecha de ce-
reales. 
Precios: T r i g o , de 40 á 40,50 reales f a -
nega; centeno, de 30 á 3 1 ; cebada, de 32 
á 33; algarrobas, de 36.50 á 37; avena, de 
24 á 25; garbanzos, á 160, 130 y 105; ha-
rinas, á 16 reales las pr imeras clases, 13 
las segundas y 12 las te rceras .—El Co-
rresponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 7 .—Tiempo 
propio de Marzo; vientos, chubascos y 
frío á ratos. Medianos los campos, no 
siendo tampoco satisfactorio el estado de 
los v i ñ e d o s , debido á los hielos. 
El t r i g o se cotiza á 41 reales fanega^ 
y el v i n o de 5,50 á 5,75 í d e m c á n t a r o , á ' 
cuyos precios se han contratado varias 
p a r t i d a s . — Ü n Subscr ip tor . 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 7 .—Confirmo mi s ante-
riores noticias sobre las cosechas. 
Precios: T r i g o , á 52 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 20; har inas , á 17, 16 
y 14 reales la arroba; aceite, á 36 y 38 
í d e m ; vinos, á 9,50 los claros y 8 los t i n -
tos.— U n Subscriptor . 
Moratalla (Murcia) 7 . — A la tan 
pertinaz s e q u í a ha sucedido u n t iempo 
tan l luv ioso , que si s igue as í unos cuan-
tos d ías se p e r d e r á totalmente la cosecha 
de cereales; y á la vez que és to , tememos 
que, como siempre e s t á l loviendo, no se 
puedan efectuar las importantes operacio-
nes a g r í c o l a s propias de la é p o c a , por 
cuyo mot ivo las clases trabajadoras de la 
huer ta e s t á n atravesando l a m á s espantosa 
cris is , esperando en vano que cesen las 
l l uv i a s para ganarse u n pedazo de pan 
con que a l i v i a r el hambre de ellos y 
sus hi jos . 
L a cosecha de cebada se rá p é s i m a , pues 
las m á s m i d e n u n palmo de a l tura , sus 
hojas e s t á n amar i l las y la espiga sin 
g ranar . 
Las v i ñ a s e s t á n regulares, exceptuando 
cuatro ó cinco haciendas, en las que una 
nube de diez minutos de granizo las ha 
destruido por completo, pero en los de-
m á s sitios se rá buena la cosecha. 
Los olivos t ienen bastante muestra, y 
si no hay n i n g ú n contra t iempo, la cose-
cha de aceite s e r á buena. 
En este mercado escasean las transaccio-
nes; solamente en el t r i g o sigue una saca 
m á s que regular . 
Precios: T r i g o , á 45 reales fanega; ce-
bada, á 34; m a í z , á 28; alubias, de 76 á 
78; v ino t i n t o , de 13 á 14°, á 12 reales la 
arroba (17 l i t ros); blanco, á 14; vinagre 
á 4; aguardiente , 18°, á 32; aceites, á 36-
v i n o para destilar, de 8 á 9. 
Los cereales á la baja y los l íqu idos a l 
alza. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l Corres-
ponsal—2?. G a r d a S á n c h e z . 
i * * Molina (Murcia) 7.—La cosecha de 
frutas es abundante en la huerta; ya se 
venden tomates, lo que pocos a ñ o s ocurre 
a q u í por esta é p o c a . 
Precios sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
L e r q u i : T r i g o fuerte, á 58 reales fanega; 
cebada, á 32; m a í z , á 36; aceite viejo, á 
46 reales los 11,50 k i l o s ; i dem nuevo, 
clase superior, á 40; í d e m bajo, á 34; pa-
tatas nuevas, á 6 reales la arroba; capu-
llos de seda, á 40 pesetas i d . ; escobas de 
palmas, á 10 i d . el 100; harinas, á 36,50 
y 34,50 i d . los 100 k i lo s . — E l Corres-
ponsal. 
Mahora (Albacete) 8. —Las fuertes 
he ladas de 1.0 de Mayo y la prolongada se-
q u í a h i c i e ron c r e e r á estos agricul tores que 
los frutos estaban perdidos, pero las l l u -
vias de estos d ías y el t iempo bonancible 
hacen que los á n i m o s se reanimen a l ver 
que los nuevos brotes del v i ñ e d o sacan a l -
g u n a uva, y que los sembrados crecen 
prodigiosamente, l legando á formar el 
c á l c u l o de que puede haber una abundan-
te cosecha en los granos recios si la grana 
es buena, mediana en los comunes, y 
corta en la v i d . 
Precios: Candeal, á 45 reales fanega; 
j e j a , á 43; cebada, á 30; a z a f r á n , á 154 
reales l i b r a ; v ino , de 6,50 á 7 reales arro-
ba .—^. iV. 
De Navarra 
Barasoaín 7.—Las t an deseadas lluvias 
no nos han favorecido si no en m u y peque-
ñ a cantidad; a s í es que los sembrados es-
t á n m u y malos y las v i ñ a s b ro tan mal y 
con mucha desigualdad; hasta ahora no 
se ha presentado n i n g u n a enfermedad 
c r i p t o g á m i c a ; se ha empezado á dar la 
mezcla c u p r o - c á l c i c a . 
Precios: T r i g o , á 6 pesetas robo (28,13 
l i t ros ) ; cebada, á 4; avena, á 12,25; v ino , 
á 1,50 el c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) . — A P . 
de C. 
Andosilla 8 .—Muy corta la cosecha 
de cereales, porque las l luvias han venido 
tarde; en el monte no se r e c o l e c t a r á n i la 
cuar ta parte de lo que es tá sembrado, y 
lo que se siegue no r e n d i r á n i á tres s i -
mientes; en el r e g a d í o s e r á regular , si 
no sobreviene a l g ú n nublado de gran izo ; 
las v i ñ a s han brotado b ien . 
Precios: T r i g o , á 23 reales robo; ceba-
da, á 15; avena, á 12; v ino , de 4 á 5 reales 
c á n t a r o ; c á ñ a m o , de 38 á 40 la arroba; 
lana, de 44 á 46 í d e m . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 8.— 
Paulat inamente se va dando salida a l v ino 
de la actual cosecha á precios que v a r í a n 
entre 7 y 15 reales, s e g ú n clase. 
Las existencias s in vender las calculo 
en 70.000 c á n t a r a s . E l v i ñ e d o demuestra 
una cosecha regular , que, de no haber con-
t ra t iempos, quedaremos satisfechos de la 
vend imia , pues hay que tener en cuenta 
que la cosecha anter ior fué corta y la v i d 
se hal la descansada. 
D e s p u é s de una per t inaz s e q u í a , a l i gua l 
que todas las comarcas de E s p a ñ a , hemos 
tenido aguas abundantes que h a n bene-
ficiado mucho los campos, y por m á s que 
en esta local idad se dedican pocas tierras 
a l cu l t i vo de cereales, é s tos se encuentran 
inmejorables, en par t icu lar las cebadas, 
de las que se espera un rend imien to su-
per ior .— V. E . 
Cuzcurrita (Logroño) 7.—Los sem-
brados se han repuesto bastante con las 
ú l t i m a s l luv ias , por m á s que fueron pe-
q u e ñ a s ; pero á pesar del beneficio de las 
aguas, t o d a v í a no se p o d r á n segar buen 
n ú m e r o de heredades. 
En los pueblos de Santo Domingo y 
Ezcaray y en los l imí t ro fe s , as í como en 
los que existen entre Pancorbo y Br iv ies -
ca, e s t á n los campos superiores, prome-
tiendo abundante cosecha de cereales; los 
comprendidos entre H e r r a m e l l u r i y Pra-
doluengo ofrecen buen aspecto. 
Las v i ñ a s es tán a q u í m u y retrasadas en 
su v e g e t a c i ó n , pero la muestra de fruto 
es grande. Se es tá dando la p r imera mano 
de sulfato para preservarlas del m i l d i u y 
los rots. 
Poca venta de v i n o y deseos de vender, 
porque en esta época del a ñ o hay que h a -
cer grandes desembolsos para e l cu l t ivo 
de la v i d ; a s í es que los precios t ienden á 
la baja. 
Eu el inmedia to pueblo de T i r g o se han 
ajustado cerca de 3.000 c á n t a r a s de vino 
á los precios de 6 á 7,50 reales. 
Adelantadas en toda la comarca las la-
bores de los v i ñ e d o s . — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 7.—La c o n t r a t a c i ó n y exporta-
c i ó n de frutas frescas y hortalizas e s t á ani-
mada en los centros productores de la pro-
v inc i a , habiendo subido los precios de la 
naranja . 
L a venta de vinos es t á adelantada, pues 
la e x p o r t a c i ó n ha sido extraordinar ia ; aho-
r a ha aflojado, pero t a m b i é n quedan r e -
ducidas las existencias en la r e g i ó n y son 
muchos los pueblos en que quedan agota-
das. Los vinos bien conservados tienden al 
alza. 
Los aceites se cotizan en esta plaza co-
m o sigue: De A n d a l u c í a , á 39 reales los 
10,650 k i l o g r a m o s ; de Tortosa, d e 4 4 á 4 t f 
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las primeras clases y á 42 las seg-undas; 
del pa í s (Sierra de E s p a d á n ) , de 50 á 52. 
Hay pocas existencias de ag-uardientes 
y alcoholes, y los precios con tendencia á 
subir ; pág-anse de 35 á 35,50, 33,50 á 3 4 y 
24 á 24,50 reales el c á n t a r o de 10,77 l i t ros , 
s e g ú n g r a d u a c i ó n y clase, no estando i n -
cluidos en d icha co t i zac ión los refinados. 
Los t r igos de esta huer ta , con escasas 
existencias, á 107 reales hecto l i t ro y á 110 
otras clases. L a cebada de la Mancha, á 30 
reales fanega, y la del extranjero, á 27,50; 
altramuces, de 7 á 12,50 reales ba rch i l l a , 
s e g ú n procedencia; alpiste, á 16; habas, 
á 8,75 y 9; m a í z , á 11 el amar i l l o de esta 
huer ta , y 10,75 el blanco de Segorbe; ha-
bichuelas Pinet, á 16,50 sobre v a g ó n ; ha-
rinas, desde 15 hasta 19,50 reales arroba, 
s e g ú n la clase; a z a f r á n , de 71 á 90 pesetas 
el k i l o g r a m o ; arroces, de 18 á 23,50 í d e m 
los 100 k i l o s . — C o r r e s p o n s a l . 
de España en Cetle 
Pocas variaciones podemos s e ñ a l a r en 
el mercado de vinos de esta plaza. Con-
t i n ú a la calma en los negocios, y las t ran-
sacciones s iguen siendo di f íc i les , pues los 
precios se mant ienen firmes, sobre todo 
para las buenas clases. L a i m p o r t a c i ó n de 
vinos extranjeros por el puerto de Cette, 
que en otros a ñ o s quedaba para esta é p o -
ca del a ñ o bastante reducida, c o n t i n ú a 
aumentando, pues si b ien es verdad que 
en esta semana de E s p a ñ a han venido 
sólo unos 28.000 hectol i t ros, la m i t a d de 
lo que e n v i ó la semana anter ior , en cam-
bio de A r g e l i a y otros pa í se s se h a n re-
cibido unos 50.000 hectoli tros. Este hecho 
anormal parece ind icar cierta ac t iv idad 
en las ventas. 
B e r c y - B n i r e p ó t . — Sigue la ac t iv idad 
que para este mercado s e ñ a l á b a m o s en 
nuestro anter ior B o l e t í n , y el comercio a l 
por mayor c o n t i n ú a sus compras, con ob-
je to s in duda de aprovisionarse. Estas 
operaciones se ver i f ican en g r a n parte 
con vinos del M e d i o d í a y de A r g e l i a , 
pero no dudamos que, dadas las buenas 
clases que pueden presentarles los co-
merciantes e s p a ñ o l e s , nuestros caldos se 
a p r o v e c h a r á n en g r a n parte de esta a n i -
m a c i ó n , pues las cluses comprendidas en-
tre 25 y 28 francos hectol i t ro son' bastan-
te solicitadas, a s í como las calidades su-
periores. 
Burdeos.—En este impor t an te mercado 
sólo podemos s e ñ a l a r una p e q u e ñ a a n i -
m a c i ó n para los vinos del pa í s proceden-
tes de las cosechas del 93 y 94. Los vinos 
e x ó t i c o s , en la misma p a r a l i z a c i ó n de ven-
tas, debida, s e g ú n a lgunos creen, á las 
buenas noticias que se t ienen de la p r ó x i -
ma vendimia en E s p a ñ a , que a u m e n t a r á 
el s ípck de vinos y h a r á que sufran a l g u -
na d e p r e c i a c i ó n las cotizaciones. Excusa-
do nos parece decir que creemos a lgo pre-
maturo el augurar sobre la cosecha veni -
dera en nuestra n a c i ó n , y de consiguiente 
que tales va t ic in ios puedan in f l u i r en la 
marcha del mercado. 
Aunque , en general , e l v i ñ e d o f rancés 
presenta m u y buen aspecto, no debemos 
olvidar que en esta é p o c a es cuando el 
black-rot hace su a p a r i c i ó n , y que tan 
ter r ib le plaga se ha s e ñ a l a d o y a en la Gi-
ronda, Haute-Garonne y en elBeaujolais . 
En los alrededores de A i g u i l l o n a p a r e c i ó 
hacia mediados de Mayo, y d e s p u é s de ha-
ber estado estacionado algunos d í a s , fue-
ron aumentando las manchas, debidas á 
las nieblas espesas que favorecieron su 
desarrollo. T a m b i é n se ha notado en N é -
rac y en la mun ic ipa l idad de Sorberts 
(Gers); en este ú l t i m o punto a t acó á v iña s 
que h a b í a n ya sufrido dos tratamientos 
con caldo b o r d e l é s . 
A pesar de la marcha progresiva de 
este peligroso p a r á s i t o , el v i t i c u l t o r fran-
cés , que lucha con e n e r g í a , no cree que 
ocasione estragos la plaga. 
En i n t e r é s de nuestros v i t i cu l to res , y 
por si desgraciadamente se presentase 
este enemigo en la v i ñ a e s p a ñ o l a , vamos 
á indicar los nuevos remedios propuestos 
por M . M a n g í n para combat i r el m a l : son 
los n a f t á l a l o s de cobre y de hierro neutros 
y los de sosa y cal l igeramente alcalinos. 
El naftolato de cobre, que une á las 
propiedades de las sales c ú p r i c a s las no 
menos poderosas del naf to l , no se encuen-
tra en el comercio, y por esto damos el 
modo de prepararlo: T ó m e n s e 3 decil i tros 
de lej ía de sosa á 36° B . y d i l ú y a n s e en 2 
ó 3 l i t ros de agua, que se calienta á unos 
80°; a l l íqu ido caliente, y por p e q u e ñ a s 
porciones, se a ñ a d e 400 gramos de naftol 
b ru to , agi tando b ien . A s í , tendremos en 
s o l u c i ó n el naftolato de sosa. Por otra 
parte, se disuelven á suave calor 520 gra -
mos de sulfato de cobre en 5 l i t ros de 
agua. Cuando las soluciones e s t é n fr ías , 
se mezclan y se completa el v o l u m e n del 
l í qu ido hasta 100 l i t ros . E l precipitado 
as í obtenido es m u y fino y no atasca los 
pulverizadores; forma sobre las hojas 
manchas grises m u y adherentes, y es, so-
bre todo, inofensivo. 
E l naftol b ru to vale de 4 á 5 francos el 
k i l o , de modo que la p r e p a r a c i ó n que he-
mos indicado resulta á unos 2,50 francos 
los 100 l i t ros . 
Precios de los vinos e s p a ñ o l e s en Cette: 
Al icante de p r imera , de 14 á 15°, de 30 á 
33 francos hec to l i t ro ; í d e m de segunda, 
de 12 á 13°, de 28 á 31 ; B e n i c a r l ó , de 11 á 
12°, de 22 á 25; C a t a l u ñ a , de 11 á 12°, de 
22 á 25; Mallorca, de p r i m e r a y segunda, 
de 9 á 11°, de 19 á 22; Priorato, de 13 á 15°, 
de 30 á 32; Tarragona (Vendrel l ) , de 11 á 
12°, de 22 á 25; Valencia de p r imera , de 
U á 12", de 22 á 26; í d e m de segunda, de 
10 á 11°, de 19 á 21 ; Vinaroz , de 11 á 12°, 
de 22 á 24; moscatel (de 9 á 10° l icor ) , á 
15°, de 40 á 50; mistelas (de 9 á 10° í d e m ) , 
á 15°, de 40 á 52; v ino blanco seco de A n -
d a l u c í a , á 13", de 25 á 30; í d e m de la 
Mancha, de 12 á 13°, de 26 á 29; í d e m de 
Ca ta luña , á 11°, de 25 á 26. 
E l Director accidental, 
ALEJANDRO ONSALO Y MORALES. 
Cette 6 de Junio de 1896. 
NOTICIAS 
ras, a l precio de 19 reales, y que pagan 
otras dos á 19,50, s in que hasta la fecha 
haya aceptado el propietar io dicha oferta. 
Dichas clases son las denominadas de 
corazón , pues las de medio se venden de 8 
á 9 reales c á n t a r a , h a b i é n d o s e agotado las 
de l á g r i m a . 
L a feria de Haro h a estado desanimada; 
l a oferta de ganado ha superado en m u -
cho á la demanda, ced iéndose á bajos pre-
cios. Sin embargo de esta c i rcunstancia , 
han escaseado las transacciones. 
Escriben de Elciego (Rioja) que se ha 
vendido una cuba de vino de 300 c á n t a -
Los ganados que han concurrido este 
a ñ o á l a feria de Nuestra S e ñ o r a de la Sa-
l u d , de Córdoba , han sido los siguientes 
Caballar y yeguar , 4.600 cabezas; mula r , 
2.500; asnal, 900; vacuno, 3.800; lanar, 
7.500; c a b r í o , 1.900; cerda, 7.300.—Total , 
28.500. 
L a s i t u a c i ó n v i t í c o l a de Francia es en 
la actual idad satisfactoria, excepto en los 
v i ñ e d o s invadidos e l año pasado por las 
plagas c r i p t o g á m i c a s y que no fueron ro-
ciados con los preparados de cobre. A q u é -
llos han mostrado m u y pocos racimos, es-
pecialmente en el Mediod ía del pa í s vec i -
no, que fué el m á s castigado por el m i l d i u 
y los rots. 
Estas plagas han reaparecido, s e g ú n ya 
anunciamos en e l n ú m e r o anterior, y si 
b ien hasta ahora no se han extendido, es 
de temer se repi ta e l desastre de 1895, si 
reina con a lguna insistencia t empora l 
tempestuoso. 
Dice nuestro Corresponsal de C á c e r e s : 
« H a terminado la feria de ganados crea-
da en esta capi ta l , á la que han concu r r i -
do, poco m á s ó menos, 40.000 cabezas de 
ganado de todas clases, predominando el 
lanar. Se han hecho bastantes transaccio-
nes, a lgunas de impor tanc ia , y se han 
visto muchos compradores portugueses y 
castellanos. 
E l t i empo ha tenido de todo, despejado 
y l luvioso . 
L a cosecha de cebada es escasa, la de 
t r i g o r egu la r en a lgunos pueb los .» 
Precios del mercado de Gand ía : 
F ru tas .—Albar icoques , á 3,50 pesetas 
arroba, y cerezas, á 3. 
Hor ta l i zas .—Tomate verde, de 2,75 á 3 
pesetas arroba; í d e m , de 6 á 6,50; í d e m 
Chinch i l l a , á 4,25; cebolla, de 0,90 á 1 pe-
seta; patatas, á 2; pimientos, de 18 á 20; 
bajoca fina, de 2 á 2,50; í d e m gruesa, de 
1 á 1,25; habas, de 1 á 1,25, y guisantes, 
á 2,50. 
Hubo g r a n demanda para el tomate 
verde. 
E l s á b a d o se embarcaron para L i v e r -
pool 3.513 bultos de tomate, y el d o m i n -
go, para el mismo punto , 2.109. 
Él total de bultos remitidos en la pre-
sente temporada asciende á 11.384, que 
comparados con los que en igua l fecha se 
h a b í a n embarcado e l a ñ o anterior , que 
l legaron á 15.187, resulta una baja este 
a ñ o de 3.703. 
Ha visitado al Gobernador de Madr id la 
Jun ta d i rec t iva de la C á m a r a de Comercio, 
con objeto de recomendarle el pronto 
despacho del recurso de alzada in ter -
puesto contra una d i spos i c ión de la A l -
ca ld í a presidencia, prohibiendo la expor-
t a c i ó n de harinas, que siempre han hecho 
las f á b r i c a s de este a r t í c u l o establecidas 
en Madr id . 
E l Gobernador, d e s p u é s de oir las po-
derosas razones en que se apoyaba la 
jus ta p r e t e n s i ó n , ofreció estudiar el asun-
to y resolverlo en j u s t i c i a . 
La Gfaceta ha publ icado las bases del 
certamen in te rnac iona l que lia de cele-
brarse en Guatemala desde el 15 de Marzo 
del a ñ o p r ó x i m o á i g u a l d í a de Jul io s i -
gu ien te . 
C o m p r e n d e r á la E x p o s i c i ó n los diferen-
tes ramos de las ciencias, artes, i n d u s -
tr ias y productos naturales. 
Se a d j u d i c a r á n por el Jurado dos clases 
de recompensas, consistentes unas en d i -
plomas de g r an premio , de medalla de 
oro, de medalla de p la ta , de medalla de 
bronce y de m e n c i ó n honor í f ica ; y otras 
en m e t á l i c o , dis tr ibuidas como sigue: seis 
premios de 5.000 pesos fuertes, seis de 
1000, 10 de 500, 20 de 200 y 50 de 100. 
E l plazo para solici tar las inscripciones 
t e r m i n a r á e l 31 de Agosto del presente 
a ñ o . 
E l delegado general de E s p a ñ a para 
todo lo concerniente á la Expos ic ión es 
el Sr. D. J o s é Carrera, Minis t ro residente 
de Guatemala en M a d r i d , el cual d a r á á 
los interesados todas las noticias y ante-
cedentes que le sean solicitados sobre el 
par t icu lar , s in per ju ic io de que la Comi-
s ión hag-a lo mismo por su parte, con 
ig-ual i n t e r é s y sol ic i tud , penetrada como 
es t á de la u t i l idad que, para estrechar los 
lazos de fraternidad y fomentar e l co-
mercio r e c í p r o c o , ofrece la Expos i c ión 
Cent ro-Amer icana , y de las facilidades, 
ventajas y g a r a n t í a s que se otorgan á los 
expositores, superiores, en estos concep-
tos, á las que se han concedido hasta 
ahora en todos los c e r t á m e n e s in te rna-
cionales. 
Los labradores de L o g r o ñ o es tán satis-
fechos de la cosecha que ofrecen los cam-
pos de r e g a d í o , donde se c o g e r á bastante 
m á s t r i g o del que se c r e í a : el secano e s t á 
malo y t a m b i é n la v i ñ a , en general . 
A consecuencia de la falta de pastos 
causada por la s e q u í a , l a C o m p a ñ í a de 
Madr id -Zaragoza-Al ican te ha establecido 
condiciones especiales para el transporte 
de ganado t rashumante , y cuya esencia 
es la s iguiente: 
Las expediciones h a b r á n de recorrer u n 
m í n i m u m de 350 k i l ó m e t r o s , satisfacien-
do al facturar el impor te de ida y vuel ta , 
ó sea á 0,20 pesetas por piso y k i l ó m e t r o . 
Por cada e x p e d i c i ó n se e n t r e g a r á al r e m i -
tente un b o l e t í n de retorno para el trans-
porte g ra tu i to del g-anado al punto de o r i -
gen; este bo le t ín p o d r á utilizarse durante 
el o toño sig-uiente al de la f a c t u r a c i ó n , 
y c a d u c a r á t ranscurr ido dicho p e r í o d o . 
No se a d m i t i r á n para l a vuel ta mayor n ú -
mero de pisos que los facturados para la 
ida; s i fuesen menos, no h a b r á derecho á 
n inguna d e d u c c i ó n del transporte pag-ado. 
Para obtener estas condiciones-es preciso 
se expida para un mismo destino 30 pisos 
de ganado ó pag-ar con arregdo á d icho 
número; la carga y descarga del ganado 
es de cuenta y riesgo de los interesados, 
facil i tando la C o m p a ñ í a escaleras cuando 
el embarque y desembarque se haga en 
estaciones do exista muel le a l efecto. En 
cada t ren se p o n d r á un v a g ó n para con-
duci r g ra t i s cuatro pastores, seis caballe-
r í a s y ocho perros; los pases de los pasto-
res e s t a r á n sujetos al 15 por 100 de i m -
puesto. T a m b i é n se c o n d u c i r á n g ra t i s los 
hatos y ú t i l e s de los pastores, no exce-
diendo de 50 k i lo s . E l mater ia l se p e d i r á 
al jefe del t rá f ico de la C o m p a ñ í a con an-
t i c i p a c i ó n , tanto á la ida como á la v u e l -
ta , con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de pastores, 
c a b a l l e r í a s y perros que transporten. En 
caso de no ajustarse estrictamente á las 
bases s e ñ a l a d a s , d e b e r á n indicarse en la 
p e t i c i ó n los permenores del transporte que 
se intente , para que la C o m p a ñ í a aprecie 
si puede ó no a d m i t i r l o s in a l t e r a c i ó n dé 
los precios fijados, ó si han de concertar 
otros para real izar lo . 
Durante el pasado mes de A b r i l se han 
embarcado en el puerto de Al ican te 
21.730 pipas de v ino . Desde 1.° de No 
v iembre anter ior van embarcadas en d i 
d i o puerto 154.166 pipas. 
L a escasez de naranja para el embar-
que ha hecho que los precios hayan au-
mentado considerablemente en la r e g i ó n 
valenciana. Pagan en la actualidad dicho 
fruto á 20 pesetas la carga, y á este precio 
sólo son posibles partidas m u y p e q u e ñ a s , 
habiendo no obstante mucha demanda. 
Los l imones se pagan actualmente á 12 
y 15 pesetas la carga, s e g ú n la clase. 
Es aguardado en Corella con v i v a an-
siedad el gerente de una C o m p a ñ í a i n -
glesa que se hal la dispuesta á construir 
u n canal , que conduciendo agua del Ebro 
tomada en Cas te jón , sirva para regar los 
f é r t i l e s campos de aquella c iudad. 
Parece que es ya un hecho la sus t i tu -
c ión del p e t r ó l e o por el a lcohol para el 
a lumbrado . 
L a sociedad de agricul tores del Norte 
de Franc ia ha abierto un concurso para 
p remia r el mejor sistema de l á m p a r a s á 
a lcohol . S e g ú n los estudios previamente 
hechos, ha resultado que el a lcohol da 
una luz m á s blanca y m á s intensa que el 
p e t r ó l e o , aparte de no tener el inconve-
niente de despedir el m a l olor de este ú l -
t i m o . 
De tener buen resultado este concurso, 
r e p o r t a r í a p i n g ü e s beneficios el alcohol 
indus t r i a l y desde luego e l v í n i c o . 
L a langosta que i n v a d í a el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Los Pozuelos parece ser que ha 
l evan tado>u vuelo , habiendo ido á posar-
se en g r a n parte del t é r m i n o de Alcolea 
(Ciudad Real). 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hier ro 
del Norte anuncia que, por Real orden de 
9 de A b r i l ú l t i m o , se ha resuelto que la 
cond i c ión 8.' de las de a p l i c a c i ó n de la 
tar i fa especial 2 de g r a n velocidad, c o m -
binada entre las C o m p a ñ í a s de Medina del 
Campo á Zamora, y de Orense á V i g o y 
otras, aplicable a l transporte de diversas 
m e r c a n c í a s , quede modificada en la fosma 
s iguiente: 
3.a Es indispensable que las exped i -
ciones se presenten acondicionadas de 
manera que puedan cargarse unos bultos 
sobre otros, sin pe l ig ro de perjudicar el 
contenido, y t r a t á n d o s e de huevos, que 
és tos se hallen bien embalados en cajas, 
y no cestas y otros envases, y que el peso 
de cada caja no exceda de 50 k i logramos . 
Desde hoy empieza á r eg i r dicha modi-
ficación. 
Dicen de Huesca: 
« A n ú n c i a s e la venida á las comarcas 
v i n í c o l a s , para la p r ó x i m a cosecha, de 
representantes de algunas casas exporta-
doras de vinos de Francia y otros puntos. 
Mucho debe desear laclase mercan t i l y 
a g r í c o l a que se realicen tan h a l a g ü e ñ a s 
not icias , de spués de los a ñ o s de espantosa 
crisis que viene s u f r i e n d o . » 
A l Min i s t ro de Hacienda han visitado 
Comisiones de b i l b a í n o s y de catalanes, 
la p r imera para apoyar el proyecto que 
prepara el Min i s t ro de Fomento sobre 
auxi l ios á las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, 
y la segunda para pedirle c o n d o n a c i ó n de 
t r ibu tos de ios v i ñ e d o s atacados por la 
filoxera en C a t a l u ñ a . 
El Minis t ro dijo á esta ú l t i m a Comis ión 
que deben formarse expedientes de con-
d o n a c i ó n con arreglo al Decreto del a ñ o 
p r ó x i m o pasado. 
En c o n v e r s a c i ó n con los representantes 
de C a t a l u ñ a h a b l ó el Min i s t ro del o f rec i -
miento de los navieros de aquel la r e g i ó n , 
aceptando u n impuesto nuevo sobre la 
n a v e g a c i ó n . H a b i é n d o s e asociado á este 
ofrec imiento otras regiones, el impuesto 
parece que se r e g u l a r á desde 10 c é n t i m o s 
á una peseta por tonelada, s e g ú n la dis-
tancia á que se l leven las m e r c a n c í a s y la 
clase de é s t a s . 
Escriben de O r á n : 
« N a d a menos que unos 3.000 braceros 
han desembarcado, procedentes deAl ican-
te, M u r c i a y A l m e r í a , en todo el presente 
mes. La s i t u a c i ó n de estos infelices es 
c r í t i ca por d e m á s , pues han desembarca-
do unos 6.000 r i feños, que trabajan en la 
reco lecc ión por 75 c é n t i m o s y u n k i l o de 
pan diarios. El a ñ o anterior la mi t ad de 
los segadores, que en su inmensa mayo-
r í a son de la provincia de Al ican te , t u v i e -
ron que implora r l a caridad p ú b l i c a , y 
muchos enajenaron la manta de abr igo y 
otros objetos para poderse repatriar. 
Bueno es que tengan en |cuenta estos 
avisos y no se expongan á un viaje al 
A f r i c a , como ellos dicen, porque a ñ a d i r á n 
un i n f o r t u n i o m á s , habiendo g r a n d í s i m a 
diferencia en soportar desdichas en el 
pa í s propio á sufrirlas en el e x t r a n j e r o . » 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 18 05 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 29 30 
Madrid, Sucs. de Cueata, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Bar r i l » 100 > id . 
Idem » 75 » id . 
id . 
i d . 
Idem » 50 > 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GÜI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cénts . 
Barril de 16 l i tros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE., 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 







D e p ó s i t o e n M a d r i d : Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los s iguientes precios: 
A f & t ? m (PiPa ^e 505 litros. 
A J N , i J U | Barrica de 225 i d , 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZA1TIGU1, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS y CEHFALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid, 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemolin y Paseo de Torrero 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscriM 
tores sobre el anuncio que inserí ames en la 
plana correspondiente A los tn«tctt¿íoríí, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
El mejor alimento para el ganado 
BAGAN 6 TORTA DE LINAZA 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes j fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pitírden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
ía exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
„e roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS SCPERFISOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuestran la super io r idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más harata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ EIMB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas j bien secas. 
Cementos de Portland legí t imo. 
Adeudo, t ráns i to y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marí t imos. 
ABONO F O S F A T A D O 
paramalt, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 i d . en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
I I I I n i i r El mejor pulverizador El relámpago 
MILUID de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—C&tálo-
PRE^SAS ^)ara V"30 ^ ^ ' Pri il &'a(* » 
gos gratis. 
A I l l i n i í U i r ^ <̂e to^os s is temas.—Catálo-
A L/liHUlut JCnj go gratis por correo. 
Tí RASI ̂ e ôna' ôna cou 8oma' goina sola 
1 LDUo ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
INSTRUCCIÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útil ísimo para los agri-
cultores Se remite coutra un sello de 25 cén-
timos de peseta Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutién-ez, 1, 
tercero izquierda.—Burgos. 
CROTTICA. D E V I U O S Y a E R l ¡ A . I j E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l a c e i t e d e o l i v a ; 
s i l extracción, c lar i f icación y r e f i n a c i ó n ; medios de presentar nues-
i tros aceites en los mercados extranjeros en competencia co7i los de 
.p F r a n c i a é I t a l i a , con nociones acerca del cul t ivo del olivo en Espa -
ñ a , por D . R a m ó n de M a n j a r r é s . 
En este l i b ro se t ra ta con g r a n e x t e n s i ó n de las materias sig-uientes: De los aceites en general .—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del ol ivo y su cul t ivo .—Madurez y r e c o l e c c i ó n de la acei tuna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la p r imera , segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la acei tuna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de a c l a r a r l o — C l a r i f i c a c i ó n y re-
finación .—Defectos y alteraciones del a c e i t e . — F a l s i f i c a c i ó n y a d u l t e r a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o de residuos 
y Porvenir de la p r o d u c c i ó n aceitera. . 
L a obra forma u n m a g n í f i c o tomo de 392 p á g i n a s , i lus t rado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en M a -
d r i d y 8,50 en provincias . 
por D. Bue-
n a v e n t u r a 
j Aragó. 
"La'obríTse divide en dos partes: en la primera te trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.— 
Abonos. Labores.—Instrumentos.—Riegos.—Distr ibución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de 
primicias y forzado. En la segunda parte, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. U n tomo de 356 páginas , ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
TRmiO COMPLETO IEL CULTIVO OE Li HUERT
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in -
jerto: enfermedades de la v id y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta ü n tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
La jabonería, por D . Manuel Llofriu.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, ele. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A ven t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadora8de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
usos.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer* 
cío de v ino8 .=Báscu las .=Ti je ras para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador ÑOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 » 
A L B E R T O A H L E S — i W e o de la Aduana, ]5, Barcelona 
.Antigua, Sucursal ció la casa ISOJiIL de IParís 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos üe Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F I L S A I N É 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Paris 
HEDILLA de ORO,Exposición üniver jal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castel lano, « t r i a d o s grat is 
PAP la m i f a / l de su precio se ven-
r u i id iuudude UI1 aparat0 de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajos, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES 8E11RAU0MP.ADE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . 





S a r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
CarolÍ7ia, de. 3.600 — 
Fedro, de 





Guido, d e . . < 
Hugo, de — 
Federico, de 
5.500 tons 
4.500 — ' 
3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo ^ g a ^ Peajeros para 
Habana Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el20 de Mayo -Habana , Matanzas, Sagua 
la Grande! Santiago de Cuba y Cienfuegos, Fedro, el 27 de í d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfue-
eos Carolina, el 3 de Junio. , . . . ^ . . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, I9h . . . 
Las literas es tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia módica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y masni t ícos vapores nombrados I D A . BENITA, RITA, PAULINA y MARIA 
El 3 de Junio sa ldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Majagüez , Aguadilla y Arecibo , . . ' 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
«VAS IMIllITO PURA LA BOLliDA Bl ü ACEITlM 
CON P A T E N T E D E I N V E N C I O N POR V E I N T E A ^ O S 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medal la de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diplojna de honor en la Exposic ión 
Agr íco la de Tremp de 1892 y en la de M i l á n ( I ta l ia ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe u n buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas m á q u i n a s . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, e x i -
gen menos fuerza, son e c o n ó m i c o s ?us precios, dan m á s r end imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa h a l l a r á n : Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceitesv 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos , presupuestos de instalaciones, d i r ig i r se á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Tal ler <!• máquinas, DEnsanclxe del Temple, írente al Parque, TÓFtTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F ILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SECxADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra e l m ü d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermorel ; el « D E L O R D » . 
Goncesionarios en España 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i legiados . 
Se a lqu i l an LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se r emi ten prospectos a l que los p ida . 
A LOS V i m i T O I l E S 
Desacidificador por excelenciai. 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remis ión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha.. Madrid. 
FIMICIM \ COPiSTlMiOfi ÜE JIÁOÜINAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( P E Y O S I S T E M i ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes y ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin afiojar y con rapidez, de-
jando muy a t r á s todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,60, 
huso de 1 cent ímetros , ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,^6 metros, altura 0,95, 
huso de 1 cent ímetros , ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corriente» especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la jprmdw.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 ain 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, nn solo modelo, pesetas 160 
En vista d é l o s muchos pedidos que tenemos, suplicamos al qne desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás , 12 por 100. 
GRAN FUNDICIÓN 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
TALLERES ESPECIALES 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos certámenes ha concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y t r i turadoras de uva, 
excelentes nonas para riegos, arados de vertedera Simples, V i t i s 
E c o n ó m i c o s la V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, a l iv ios 
cedazos, venti ladores, trasmisiones, los renombrados calzos v buies 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de fund ic ión 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
jPidanse Ca l diodos, se remiten g ra t i s 
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V A L L S U E U U A N O S 
INGENIEROS CONSTH11CTORES 
T A L L E R E S D E FÜHD1G1UN í CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜE SAN PABLO) 
BARGKLÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de moiineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de ñdeos j pastas para 
sopa, movidas por caballería .y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a j grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejo» 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S , — C a m p o Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
§ SUCESORES DEisAMADOR I ' F E I F F E R a 
a 
3 
S Fn, gemeros y construc tores de máquinas para 
" á la agricultura y para la 
^ 5 industria; premiados en 
•S cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
¡fl lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis,brown rot,bIack-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
llndrium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D . F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O M R T A R T MEJORAR LOS TINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i a c h y Compañía , Moneada, ¡20, 
Barcelona. En ftjadrtd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á S 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- § 
temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. k¿ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sóli- R3 
¿5 das y de mejores resultados conocidos, de varías dimensiones. ^ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
los productos de la tierra. ¡£ 
í Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor S 
•c ó hidrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; § 
g aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, g 
kfi rc-cas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. S 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de g 
5 todos d iámet ros v formas. g 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . W 
CAMPOS ELISEOS ÜE LÉRIDA 
G R Á f l E S T Á B L E C I M I E m DE A R B O R I C O L T U R A Y F L O R I C I I L T Ü R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Fndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y aprecios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla au tént ica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se env ia rá el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
A. VAMCR ET C. IE 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
"DOMINION HOUSE, 
110, Fenchurcl i S tree t .—LONDRES E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
